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DENGAN METODE TIME TOKEN UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS X 
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Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode time token 
pada mata pelajaran sosiologi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik Kelas 
X IPS 3 SMA Negeri 1 Ngemplak dalam proses.  
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus dan setiap siklusnya terdiri 2 pertemuan. Subyek dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas X IPS 3 di SMAN 1 Ngemplak Tahun Pelajaran 2016/ 
2017 sejumlah 38 siswa. Sumber data berasal dari observasi, guru dan siswa. 
Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Untuk mencari validitas data menggunakan triangulasi metode. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menununjukkan bahwa penelitian tindakan kelas dari pra 
siklus, siklus 1 dan siklus 2 terdapat hasil bahwa penerapan metode time token dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Sosiologi peserta didik kelas X IPS 3 
SMAN 1 Ngemplak, Boyolali. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata- rata yang dicapai 
dalam tahap pra siklus, siklus 1, dan siklus 2. Pada tahap pra siklus nilai rata- rata 
hasil belajar peserta didik  46,7;  pada siklus 1 menjadi 60,2; terdapat kenaikan nilai 
rata- rata sebesar 13,5; dari pra siklus ke siklus 1. Sedangkan siklus 2 nilai rata- rata 
peserta didik 84,9; terdapat kenaikan nilai rata- rata sebesar 24,7; dari siklus 1 ke 
siklus 2.  
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan cooperative 
learning dengan metode time token dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 
mata pelajaran sosiologi siswa kelas X IPS 3 SMAN 1 Ngemplak, Boyolali Tahun 
















Janareindrad Bagas, K8413042, COOPERATIVE LEARNING 
APPLICATION WITH TIME TOKEN METHOD TO INCREASE 
LEARNING PARTICIPANTS LEARNING STUDENTS CLASS 
SOCIOLOGY CLASS X IPS 3 SMA NEGERI 1 NGEMPLAK LESSON 
YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
This study aims to know with the application of time token method on the 
subject of sociology can improve student learning outcomes Class X IPS 3 SMAN 
1 Ngemplak in the process. 
This research is a Classroom Action Research which is done in 2 cycles 
and each cycle is 2 meeting. Subjects in this study were all students of class X IPS 
3 in SMAN 1 Ngemplak Lesson Year 2016/2017 a number of 38 students. The data 
source comes from teachers and students. Data collection using observation, 
interview, test and documentation. To find the validity of data using triangulation 
method. Data analysis technique used qualitative and quantitative descriptive 
analysis model. 
The results showed that classroom action research from pre cycles, cycles 
1 and cycle 2 there is the result that the application of time token method can 
improve the learning outcomes of Sociology students of class X IPS 3 SMAN 1 
Ngemplak, Boyolali. This can be seen from the average value achieved in the pre 
cycle stage, cycle 1, and cycle 2. In the pre-cycle stage the average score of learning 
outcomes of students 46,7; in cycle 1 to 60,2; there is an increase in value On 
average 13,5; from pre cycle to cycle 1. While cycle 2 the average value of learners 
84,9; there is an increase in the average value of 24,7; from cycle 1 to cycle 2. From 
the above description, it can be Concluded that the application of cooperative 
learning with time token method can improve learning outcomes of students of class 
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